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LABO AN: Berkonsepkan 
'Mahas i s wa· Berbakti', 
seramai 42 mahasiswaFakulti 
Kewangan A ntarabangsa 
Labuan (FKAL), Universiti 
· Malaysia Sa  bah Kampus
Antara b angs a  L a b uan
(UMSKAL) terlibat secara
langsung dengan program
'Future Route' di Sekolah
Menengah . Kebangsaan
Labuan (SMKL) selama dua
hari yang diadakan di Dewan
Mutiara SMKL, baru-baru
Jumaat, 13 September 2019 
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HAMPER: Murnizam menyampaikan hamper kepada pelajar 
baharu yang :rnernt>µat.persembahan pada majlis· itu. Turut · 
kelihatan Nur lmiin danFauzan (kiri). 
Pelajar baharu UMSKAL 
tuniuk bakat menyanyi 




(UMSKAL) Sesi 2019/2020 
menUllj.ukkan llakafdan ke­
mahitan masilig-masing pada 
Malam Penutupan Majlis Suai 
Mesra (MSM) Pelajar Baharu 
Sesi 2019/2020, di sini baru­
baru itri. 
Selainmenyanyi,merekajuga 
berbakat dalam bidang tarian 
dan pidato yang m enghibur­
kan rakan-rakan mereka pada 
malamitu. 
Kegembiraan dan kepua­
san jelas tetbayang pada wajah 
mereka dengan kehadiran 
Pengarah UMSKAL Prof Dr 
Murnizam Halik yang turut 
menyumbangkan lagu kege­
maran beliau. 
Turut menyerikan majlis itu 
ialah Timbalan Dekan (Hal 
Ehwal Pelajar dan Alumni)Dr 
Suzillah Sidek, Timbalan Pen­
daftar Kanan UMSKALZamri 
Mohammad Tuah, Ketua 
Sektor Hal Ehwal Pelajar dan 
AlumniNur ImanReedzalserta 
Kenia Pengarah PSM Fauzan 
MirzaEko. 
Seramai 400 pelajar baharu 
telah ditawarkan pengajian di 
Fakulti Kewangan Antara­
bangsa Labuan (FKAL) dan 




ing Suai Mesra (PSM) dan 
kakitangan yang menjayakan 
program MSM pada kali ini. 
Beliau berharap mahasiswa 
baharu akan meneruskan ke­




dan UMS pada masa hadapan. 
ini. .. juga dapat memperkenalkan 
• Program· itu berobjektif UMSKALsecaramenyeluruh
khusus iaitll dari aspek · kepada para pelajar yang
pendedahanawalkepada para terlibat. 
pelajar mengenai program- S ep a n jang p r o g r a m
program sarjana muda yang betlangsung, terdapat banyak 
ditawarkan diFKAL. aktiviti yang dilakukan 
Selain itu, program .turut antatanya simulasi temu duga 
mempersiapkan mental dan · peringkat universiti, latihan
fizikal para pelajar Tingkatan dalam kumpulan dan fonnn 
6 s ebelum melanjutkan kehidupan di universiti. 
pengajiap ke peringkat  Ketiga-tigaaktivitiitudapat 
universitj. . · meningkatkankeyakinandiri 
Pada masa sama� program parapelajar danmemberikan 
gambaran awal setiap aspek 
kehidupan di universiti, 
Keunikan program itu 
terserlah · apabila mendapat 
sokongan padu daripada 
pihak FKAL, UMSKAL, 
SMKL, para pelajar serta 
pensyarah UMSKAL. 
. la kerana, terdapat aktiviti 
perkongsian motivasi pelajar 
yang disampaikan khas oleh 
Timbalan Dekan (Hal Ehwal 
Pelajar dan Alumni) Dr 
Suzillah merangkap 
alumni SMK Labuan. 
Dekan FKAL Prof Madya 
Dr Zaiton Osman, Pengetua 
SMKL Ismail Abdullah, 
Pensyarah Kewangan .Islam 
merangkap penye la ras 
program Nurul Izzati Abd 
�azak, PensyarahKewangan 
Islam Dr Mohamad I'sa Abd 
Jalil dan Penofong Kanan 
Tingkatan 6 SMKL Samnian 
Sabtu turuthadirmenjayakan 
majlis penutupan program 
Future Route 2019. 
GAMBAR KENANGAN: Zaiton, Ismail, Suzillah 
bergambar kenangan bersama mahasiswa 
Tingkatan 6 SMKL. . 
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LABUAN: Pasukan UM­
SKAL menduduki tern­
pat k e tiga Pertandingan 
.Bola Jaring Agensi Kera­
jaan Wilayah Persekutuan 
Labuan sempena Hari Ma­
laysia 2019. 
Pasukan UMS yang 
dibimbing jurulatih Norha­
nizah Adnan dan pengurus 
pasukan, Norzan Rantie 
menduduki tempat ketiga 
bersama pasukan Lem­
baga Hasil Dalam N egeti 
(LHDN). 
Di separuh akhir, UM­
SKAL yang menduduki 
tempat kedua Kumpulan 1 
tewas di tangan pasukan Po­
lisDiRajaMalaysia (PDRM) 
13-15.
Pasukan itu dibarisi Tiny­
hanizam Kula, Ruby Zawati 
Timbang, Rohani Yusup, 
Farizah Ismail, Zulaikha 
Sapran, Mona Lydia Ar­
sat, Noor Lailinna Abidin, 
Norenna Jufri, Siti Zubai­
dah Rantie dan Rahimah 
Lamat. 
Dengan kejayaan itu, pas­
ukan UMSKAL menerima 
hamper. 
Johan pertandingan itu 
disandang pasukan Pen­
didikan Labuan selepas 
mengalahkan PDRM 11-9 
dipedawanan akhir. 
Pertandingan itu yang 
dianjurkan Kolej. Matriku­
lasi Labuan (KML) disertai 
lapan pasukan yang terdiri 
daripada Agensi Kerajaan 
di Wilayah Persekutuan 
Labuan diadakan di Gelang­
gang Bola J aring Kompleks 
Sukan Labuan. 
TEMPAT KETIGA: Pasulcan 
UMSKAL menduduki tempat 
ketiga Bola Jaring Agensi 
Kerajaan 2019. 
JJ��;>.j,alin kolaborasi dengan inslitusi pendidikan di, Wilayah Hunan ChinaKOTA KiABAlu°!Universiti ·Malaysia Sabah (UMS) berko-. Hunan Industry Polytechnic diwakili Tirnbalan Presiden Prof Dalarn satu kenyataan di sini, kelrnarin, Yap-berkata rnelaluilaborasi dengan dua institusi pendid·ikan di Wilayah Hunan Zhou Mengshun. · kolaborasi tersebut UMS dan kedua-dua institusi itu akanChina selepas rnenandatangani dokurnen Surat Niat dafarn satu Tirnbalan Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Hunan bekerjasarna dalarn aktiviti_ pertukaran kepakaran, penye-rnajlis di sini, Selasa lepas. . •China Wang Guishu rnengetuai delegasi itu yang tu rut disertai lidikan, ahli akadernik dan pelajar, selain bertukar hasil penye-lnstitusi tersebut adal.ah Changsha Social Work College dan wakil dari Changsha University of Science. lidikan dan bahan penerbitan dan rnenjalinkan pcnyclidikanHunan Industry Polytechnic. Majlis rnenandatangani.dokurnen turut disaksikan oleh Naib bersarna. UMS diwakili oleh Tirnbalan Naib Canselor (Akadernik dan Canscl9r UMS Prof Datuk Dr Taufiq Yap Yun Hin dan Tirnbalan Kolaborasi itu juga rnernbabitkan aktiviti pengajaran dan Antarabangsa) Prof Dr Rasid Mail, rnanakala Changsha Social Presiden Changsha University of Science and Technology Prof pembelajaran serta terlibat dalarn penyertaan persidangan,.Work College diwakili Tirnbalan Presidcnnya Prof Li Ke dan Ji.ang Changbo. sirnposium dan bengkel latihan, katanya. -Bernama
